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~1o m :1tN THOUl;l\'I' 
Af\y 8001.J IV ,~ o log~hOt !l"f~ rcb1rlh 10 ~oul, 
And r\OW lh (.' i.lo,I,, \\.Jfl ..CIW\ l t>o lor>ely Th,ng 
Thal " t' M\.J\I d,,1~1,('V(' 1,11 ~ ... 9- ,,..;. 
II ~f' ond hu ld 11 ,,.,r It>< ll~ l b 9(l l t' 1.mun 
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We hoH' no g,h, 1(1 COP""" l,gh1 Of t .. c 
r o, t,c,ng nw,101 ,..c m\.J~ I d•11II on ca,lh 
Such ,, ~ " lo ec •he gloomr 1h,ng~ ,mvcnd,ng, 
:: ,::,:co:r,;::-~,:n1~:: .::~~:~f~t 
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t lon ofhurunboharior an,l r..:I""· 
..:11 ... -p1~ .. t1"111 ... • ffl01J•e• 
alon~ 
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f ........ , ..... , ....... , ... ," .. 1 
"· .. LI I• """"I ~ ... ,. .. 11, 
II,· .. , , n,,..,,~,·~,I 11 , I 1,,,.1 
ti., .i, •• ,1" I• ~,~,·~1,1, 1 .. ,.,_ !'"1, 
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80STOM 
\ "ETEH ,\~~· 
l'll (ti'll~'l'.\ T 
( '0 1' 11·:~ 
OIHGINJ\l ANO 
WAll rT !illl ') 
l'ljll ~~~ 111 , U•"' \Ill t 
O,omond Blwo P,;n1Co. 
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You May le f«epte,I fer•• Early 
U. S. Air Forcr AvNllion C..i.t ,,...,. Clas 
1f ya11- • t.&I._. ,........., _..... ,I,,.., ......,_IM._.. of 20 
.,,,1 26 \lli . .... phyakall, •""' .,,...,1, ~....,., yN -y N acc....., 
_la, .. ,i,nn,- I" IN U. S. Air I'-.• A~ (Mat c1on ........... la 
•-, ...... ,....., .. ,tyfoll. 
Y•11 -"" • w.U.plonnM c-n•, ••l11M at SU ,000 , , . thh Incl ............. 
271 1>0 11,oc,ffli9hlt,.lnl ftl , •n,lth• fl,,.ut•.,lellon ... ..,,otlonoM•..-
tl.,.ffll lnln1 l11tho"1..W. 
~ · 
I . 
Win your wings 1111d then siart a career with a future ••• 
I 
~~:i'.'\;.;,:' :~J ~7:i': n1:~:~·~r~: .1~1~1~j :~:~~~ 
nwnt lx!inµ: dc\'\ilop, ..-1, 11<.wn1 ilic n -t:.:.1rch lx.•c:onldl 
morfl nnd m(.lre im1111rtn111 , incri .L.,ini; t hu lk."«I for 
rollcµ: r-trninccl 1111'11, 
Ae n co\ll"j:(' µ:-rru lu:1w .''111 Y.il1ha\'C nn unlimited 
futuro in n,•i.·u ion lioli l~ or wr.-ll l\11(!1 mr111:11:c· 
nli'nt, opcrnHon:i. m:HL'r~ I . ~ 11111)', rL, · .n·!1 nnd 
rlf' \'Clopnwnt . 
l t 'Hnye:u ofl~arnini?. fh·111i: a ! I tii:ncfor r,Hf"lt ion 
1\ilh n hnnd·11k~L'II 1up ~trin h"'.\111 nf Am· ricins. 
L:r ton ni@iµ: mm.:111 ' " .In ,\\1. i,i·1 C ·.1 t d.~you 
w\U he 111."nl,, tbr11c .,( the C ~. \1r ~un.·• h.,-"'t 
OHl(IR .CA NO IOolH SCUOOl 10 . CC"f"' p,r:•I\TIS 
:::, •;:t:::'. 11:,":r ~':::u:::.:,; ~I::"::: ~JI~ ~·;• '.: 
fo,, Cu:,~JI• .,o;..c. ~•ttMl"c' "' ...... ~.d lo, ~01,•'°"' cl 
,~,n;i, 1,,1,..,,,"""'t1,org••"U""'' ···"' -~- '·'·"""· 
~:~··r:;; .: ~"t~! :·;;.~;:~~~ :::~~.' ... ~ .... !:;· ~:;'; 
v .lb L''•J~ ha~,1,1 <1 " orfl"'•t,··,I 10 pr ~pn,o l~r load••• 
1,1,p"' lh,·ll"IIS" 
in 'l'c,:.u fo r tho world's finest al'illtion tni ining. 
Htre you will recei\·e about l'ffi hour. or fl ying 
instruction in the Tuan T-6 trnincr plus an e,:. 
ten.11i\·e coul'IIC in n,·i:llion edUClltion and e•ecu· 
ti~e trnininS:, N1u•igntion, fuela, WCl\ther, n dio 
11nd rndnr nro eome of the eubjccts you will take. 
Ou.ring this trnining period you'll find plenty of 
hnrrl, fan n~tion to k~p you fit nncl l rim, . . the 
ho:.t :ithletit facilities nre a.\·aifoble. 'Upon com· 
p~I Kl n of t r.:ining, you will win your aill'et wini:a 
1:nd n.'CJCi\'C a ~ ·c commisll.ion n, IIC('Ond lieu· 
tun.ml in 1hc U. S. Air Force. Ouu t:mJing gr:idu-
ulL-:4 f('(.'tci\·e lkt:ula r (."(l mmisaion.11 upon gr:.iduti lion. 
I
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